


















































(  +∋ 亿马元,折合美元近 ( −−−亿美元.
∃
在世
界各国和地区贸易额的排名由 ( 年的 (
位升到第 位
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,一 .马来西亚正实施一项为期  − 年的全
面发展工业计划
∃
目的是加快本国的工业升
级
,
增强工业实力和出口能力
,
实现经济起飞
。
中国企业可前往马投资设厂
,
帮助其推动农基
工业
、
橡胶工业
、
木材加工和食品工业的发展
、
在今后 − 年内
,
马来西亚计划发射通讯卫星
,
发展钢铁
、
机械制造
、
石油化工
、
建筑和电力工
业等
,
在这些方面我方均有较大优势
,
可积极
参与合作
/
中马两国都拥有丰富的石油资源
,
双方可在石油勘探
、
开采和深加工等方面加强
合作
/
中国可借鉴马来西亚在种植热带经济作
物
,
如天然橡胶和棕油的先进经验
,
双方可合
作在中国气候条件适宜的地区
,
如广西
、
云南
和海南省种值上述作物 / 双方还可在第三产
业
,
如海运
、
旅游
、
房地产等领域探讨加强合作
的可能性与途径
。
,二.中马贸易关系近年虽然发展较快
,
但
·
在各自经贸中所占比重仍很小
,
因此仍具有很
大的发展潜力
。
随着中国经济的进一步发展
,
∃
马来西亚的棕抽
、
像胶
、
木材
、
胶合板
、
石油等
都是中国市场所需要的
,
可结合国内进口市场
的调整逐步扩大从马进口
‘
在开拓乌来西连市
·
场方面
,
我国改革开放以来
,
通过引进国外先
,
二
,
进技术生产的许多机电产品
,
如柴油机
、
水泵
、
五金工具
、
电力成套设备
、
车辆
、
运翰设备
、
电
机
、
石油化工设备等
∃
质蚤好
,
价格训是有竞争
力
,
很适合马来西亚的市场需要
,
也深受马用
户的欢迎
,
我应千方百计扩大出口
。
,三.马来西亚目前享受欧美国家给予的
普惠制和相当数量的出口配额
∃
日本
、
亚洲
“
四
小
”
都在密切注意它
,
− 年代这些国家和地区
将进一步力啾对马投资步伐
,
利用马来酋亚的
∃
优惠待遇将产品输往欧美市场
。
我方在与马发
展经贸关系时
,
不仅要重视马来西亚市场本
‘
身
,
还要注意把马视为向周围国家辐射的衰好
基地
,
联合马方对第三国开展业务
,
向欧美国
家出口
,
以回避贸易保护主义的压力
∃
,四.当前在马来西亚经济发展中
,
劳工短
缺的问题十分突出
,
估计在未来几年内将面临
 − 万名劳工不足
。
马来西亚政府官员认为
,
马
已达到完全就业状态
,
要维持 & %以上的增长
速度
,
就必须依靠输入外籍劳工
∃
政府已颁布
聘用夕嘴劳工准则
,
合法的外国劳工可在该国
工作两年
,
如果不影响本地公民的就业
,
还可
获一年的续约
。
政府已决定与印尼
、
泰国和孟
加拉国等签言
工短缺问题
。
劳工协议
,
以解决马国内劳
有丰富的劳动力资源
,
我
有关部门应积 力
,
争取与马来西亚签订
“
政府与政府
”
之间的协议
,
有计划地向马输出
劳工
,
开展劳务方面的合作
。
只有将多种领域
、
多种形式的经济合作与
贸易结合起来
,
才能更有效地促进中马经济关
系的全面迅速发展
。
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